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ABSTRACT 
 
Azizah, Siti. 2016. Indonesian Language Skills Improvement Through Mastery 
of Content Services In Grade IV SDN 05 Jambu Timur Sub-district of 
Jepara regency Mlonggo Academic Year 2013/2014. Essay. Guidance 
and Counseling Department Teacher Training and Education Faculty 
Muria Kudus University. Advisor: (i) Dra. Sumarwiyah., M.Pd., Kons. 
(ii) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd. 
 
Key Word: Language skills, Content Control Service. 
 
The purpose of this research, among others: 1. Describing the increase in 
Indonesian language skills through mastery of content services in Class IV student 
SD 5 Jambu Timur Sub-district of Jepara regency Mlonggo Academic Year 
2013/2014. 2. Obtaining an increase in Indonesian language skills through 
mastery of content services of class IV SDN 5 Jambu Timur. 
Indonesian language skills are proficiency in spoken language to 
communicate with the activities that are loaded with ideas, ideas, messages, 
feelings and thoughts about something that expressed the speaker on the listener. 
Services mastery of the content is a service contained in guidance and counseling 
students in developing self-respect with attitude and good study habits, and 
learning materials that match the speed and difficulty of assistance to an 
individual (alone or in groups) to master the abilities and specific competencies 
through the learning process. Hipotesis actions in Action Research Guidance and 
Counseling are: “Services mastery of content can improve language skills 
Indonesia in class IV SDN 5 Jambu Timur. 
This type of research used in this study is, PTBK through class action 
procedure The research was conducted in two stages (2 cycles). Students who 
become the subject of this study is 13 student. Data collection methods used were 
observation, interview. Quantitative descriptive data analysis.  
Indonesian language skills in pre-cycle students obtained a score of 17.46 
(35%) category (Less), after administration of the first cycle of content mastery 
service conditions in Indonesian language skills of students increased to 28.3 
(57%) category (Enough), on the implementation of the service mastery of the 
content on the second cycle increased to 44.2 (88%) (Very Good). Indonesian 
language skills of students from 35% pre-cycle condition has improved after 
getting the mastery of content services to 88%, so the increase experienced by 
students by 53% and has achieved success indicator. Suggestions that researchers 
ask include: 1. Principal: In this study indicate that the service content mastery 
really help students in improving skills in Indonesian language. With the 
Indonesian language skills of the students' mastery of content services is expected 
to use the school as a basis for policies that support the implementation of the 
guidance and counseling program in schools. 2. For Teachers BK: BK expected 
that teachers can maximize guidance and counseling services in schools, 
especially the mastery of content services. So that guidance and counseling 
services to help students who have not achieved success indicators with individual 
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counseling or other appropriate services. 3. Students: It is expected that students 
are more active in participating in learning activities and hone basic skills in 
Indonesian language. 4. Researchers further: It is expected that researchers can 
add the experience and skills of how to improve the language skills of Indonesian 
student mastery of the content through the delivery of services so that researchers 
be more creative and innovative in the provision of guidance and counseling 
services. 
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ABSTRAK 
 
Azizah, Siti. 2016. Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia Melalui 
Layanan Penguasaan Konten Pada Siswa Kelas IV SDN 05 Jambu 
Timur Kecamtan Mlonggo Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 
2013/2014. Skripsi. Bimbingan dan Konseling. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dra. 
Sumarwiyah., M.Pd., Kons. (ii) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Keterampilan berbahasa, Layanan Penguasaan Konten. 
 
Tujuan dalam penelitian tindakan bimbingan konseling ini antara lain: 1. 
Mendeskripsikan peningkatan keterampilan berbahasa Indonesia melalui layanan 
penguasaan konten pada siswa kelas IV SD 5 Jambu Timur Tahun Pelajaran 
2013/2014. 2. Diperolehnya peningkatan keterampilan berbahasa Indonesia 
melalui layanan penguasaan konten pada siswa kelas IV SD 5 Jambu Timur 
Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Keterampilan berbahasa Indonesia adalah kecakapan dalam kegiatan 
berkomunikasi dengan bahasa berbicara yang sarat dengan ide, gagasan, pesan, 
perasaan dan pengalaman tentang sesuatu yang diungkapkan pembicara pada 
pendengarnya. Layanan penguasaan konten merupakan layanan yang terdapat di 
dalam bimbingan dan konseling yang diberikan peserta didik dalam 
mengembangkan diri berkenaan degan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, 
materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan  bantuan kepada 
individu (sendiri atau kelompok) untuk menguasai kemampuan dan kompetensi 
tertentu melaui proses belajar. ipotesis tindakan dalam Penelitian Tindakan 
Bimbingan dan Konseling ini adalah: “Layanan penguasaan konten dapat 
meningkatkan keterampilan berbahasa Indonesia kelas IV SDN 05 Jambu Timur 
Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tahun Pelajaran 2013/2014” 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, PTBK melalui 
prosedur tindakan kelas (Classroom Action Research). Penelitian ini dilaksanakan 
dalam dua tahap (2 siklus). Siswa yang menjadi subjek penelitian ini adalah 13 
siswa kelas IV SDN 5 Jambu Timur Tahun Pelajaran 2013/2014. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara. Analisis data 
deskriptif kuantitatif. 
Keterampilan berbahasa Indonesia siswa pada pra siklus diperoleh skor 
17,46 (35%) kategori (Kurang), setelah pemberian layanan penguasaan konten 
siklus I kondisi keterampilan berbahasa Indonesia siswa meningkat menjadi 28,3 
(57%) kategori (Cukup), pada pelaksanaan layanan penguasaan konten di siklus II 
meningkat menjadi 44,2 (88%) (Sangat Baik). Keterampilan berbahasa Indonesia 
siswa dari kondisi pra siklus 35% telah mengalami peningkatan setelah 
mendapatkan layanan penguasaan konten menjadi 88%, jadi peningkatan yang 
dialami oleh siswa sebesar 53% dan telah mencapai indikator keberhasilan. Saran 
yang peneliti ajukan antara lain: 1. Kepala Sekolah: Dalam penelitian ini 
menunjukan bahwa layanan penguasaan konten sangat membantu siswa dalam 
meningkatkan keterampilan berbahasa Indonesia. Dengan adanya keterampilan 
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berbahasa Indonesia siswa dari layanan penguasaan konten ini diharapkan kepada 
sekolah menggunakan sebagai dasar kebijakan yang mendukung pelaksanaan 
program bimbingan dan konseling di sekolah. 2. Bagi Guru BK: Diharapkan guru 
BK dapat memaksimalkan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, 
terutama layanan penguasaan konten. Agar pelayanan bimbingan dan konseling 
dapat membantu siswa yang belum mencapai indikator keberhasilan dengan 
konseling perorangan atau layanan lain yang sesuai. 3. Siswa: Diharapkan siswa 
lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan mengasah kemampuan 
dasar dalam berbahasa Indonesia. 4. Peneliti selanjutnya: Diharapkan peneliti 
dapat menambahkan pengalaman dan keterampilan cara meningkatkan 
keterampilan berbahasa Indonesia siswa melalui pemberian layanan penguasaan 
konten sehingga peneliti lebih kreatif dan inovatif dalam pemberian layanan 
bimbingan dan konseling. 
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